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Soluksuz İstanbul ve / 
Bilezikçi Çiftliği
İstanbul, dünyada birey başına en az yeşilliğe sahip 
kentlerden biri. Kişinin içinde yaşadığı binanın, neredeyse 
sahibinin mali gücünü aşacak oranda, durduk yerde değe­
rini ve iskan yoğunluğunu arttırıcı uygulamalar sonucu 
son kalan yeşil alanlar da yok oluyor.
Bir yandan ağaçlandırma kampanyalarıyla; karşıt, düş­
man ortamlarda yarın için yeni ormanlar yetiştirilmeye 
çalışılırken öte yandan mevcut asırlık koru ve ormanların 
tahribine neden olacak projeler yapılıyor ya da uygulanı­
yor. Objektif bir durum değerlendirmesi şaşkınlık verici; 
zira bitki ve ağaç örtüsü bir lüks ya da süs değil, kentte ya­
şayanların soludukları havayı temizleyip oksijen sağlayan 
kaynaklar. Herhangi bir nedenle bunların tahribatına, yok 
edilmesine tanık olmak, isyan ettiriyor.
Bütün uygar kentlerde sayısız park ve bahçe bulunduğu 
gibi hemen yakın çevrede de büyük yeşil alan yoğunlukla­
rı yer alıyor. İstanbul'un durumunu otuzlu yıllardan sonra 
çok büyümüş başka bir Akdeniz kenti Roma’yla karşılaş­
tırmak ibret verici. Roma’da yayılmayla birlikte şimdi ken­
tin ortasında kalan Villa Borghese, Torlonia, Villa Ada, Vil­
la Doria Pamphili gibi parkların bizdeki karşılığı olan Naile 
Sultan, Ayşe Sultan, Naciye Sultan vb gibi korular oradaki­
ler gibi korunacaklarına birer kooperatif, site yani iskan 
alanı haline getirilerek; koru ve park niteliklerini yitirdiler. 
Şimdi ise sıranın Bilezikçi Çiftliği'ne geldiğini öğrenmek 
dehşet verici!..
Eski sahiplerinin yıllarca titizlikle koruyup sakındıkları, 
Sarıyer’deki bu görkemli ormanlık bölge, Orman Fakül­
tesinin denetimine geçince; beton yığınları dolu, yeşillik­
siz ve kirli çevreden genel sağlık ve ruh sağlığını yitirmek­
te olan biz İstanbullular çok sevinmiştik. Ancak şimdi böl­
geyle ilgili inşaatlar tasarlandığını öğrenmek ürkütüyor 
bizi. Bilezikçi Çiftliği, bir tek ağacının bile hiçbir proje için 
kesinlikle feda edilmemesi gerekli bir yeşil alan. Eğer bu­
rada uygun boşluklar varsa; güvenlik açısından çok ciddi­
yetle denetlenmek koşuluyla kamp alanları olarak kullanı­
labilir.
Ancak İstanbullu, sayısız acı deney sonucu inşaat izni 
vermemenin bile yeşili korumadığını çok iyi öğrendi. Bo­
ğaz sırtlarındaki, İstanbul’un yakın çevresindeki ve kent 
içindeki yasadışı yeşil alan tahribatı ve yapılaşma, hiçbir 
uygar ülkenin tasavvur edemeyeceği bir vahşet halini aldı. 
Anarşi, yalnız banka soymak, silahla adam öldürmek de­
ğildir. Vatandaşın ya da kamunun mülkü olan araziyi gasp 
etmek, banka soymak; milyonla insanın sağlığını kaybetti­
recek biçimde yeşili yok etmek, silahla birkaç kişiyi öldür­
mek kadar vahim anarşi olayları sayılmalıdır.
İstanbul’daki boyutlarında bu davranışların üstüne git 
memek, durdurucu hiçbir önlem almamak ise ulaşılar 
aşamada artık belediye değil, ancak devlet düzeneğiniı 
gevşekliğiyle (mekanizmasının zaafıyla) açıklanabiliı 
Hangi demokratik ve insan haklarına saygılı ülkede, kamı 
arazisini kaçak olarak parselleyip oraya binalar, mahalle 
ler yapmak mümkündür. Değil parkları, ormanları,'korula 
rı yok edici ya da kemirici planların gerçekleşmesine izir 
verilmesi; vatandaş kendi özel bahçesindeki yeşilin bile 
korunması ve bakımından sorumludur.
Sınır ve mülkiyet kutsallığı herkesin anlamında uzlaştı­
ğı kavramlar. Ancak İstanbul konu olduğunda bu kavram­
lar değerlerini yitiriyor. Devlet bu kentin sınırlarını, hem- 
şerilerinin ortak mülkü olan kamu arazisini, orman ve ye­
şil alanlarını yıllardır korumuyor. Yüzyılın başında Califor- 
nia’da araziye hücum dönemine benzer bir kargaşanın 
içinde yaşıyoruz ve artık yaşamımız, sağlığımız tehlikede.
Bilezikçi Çiftliği’nin yeşilinden hiçbir fedakârlıkta bulun­
madan korunması; İstanbul’da 40 yıldır giderek erozyona 
uğradığına tanık olduğumuz devlet otoritesinin ve uygar 
düzenin canlanmasını simgeleyecektir. Bu alanı gecekon­
du istilasına karşı mutlaka korumak için gerekli önlemleri 
almak İstanbul ve Sarıyer belediyelerinin; İstanbul Vali- 
liği’nin ve Sarıyer Kaymakamlığfnın görevleridir. İstan­
bul’un ve İstanbullunun kentinin, yeşil alanlarının, orman­
larının parsellenmesine, katledilmesine; hiçbir gerekçey­
le, hiç kimse tarafından yok edilmesine, yağmalanmasına, 
inşaat yapılmasına artık tahammülü kalmamıştır. Zira 
kentimizde hiç olmazsa rahat nefes alabilerek ölmek hak­
kımız da giderek elimizden alınıyor.
Ormanlarımız ve yeşil alanlarımıza kasteden bütün 
imar planlarının, mevzii imar planlarının, özel izinlerin; 
bakanlıklardan, üniversitelerden, belediyelerden, resmi 
ve özel çeşitli kişi ve kuruluşlardan kaynaklanan yeşilliği 
kemirici projelerin, başta Bilezikçi Çiftliği’ninki olmak üze­
re durdurulmasını istemek, İstanbullunun en doğal hakkı­
dır. Bunlara karar veren, izin veren ya da göz yumanları 
şiddetle protesto etmek bizim çağdaş hemşerilik görevi­
miz olduğu gibi böyle protestoları dikkate alıp gereken ön­
lemleri uygulamak da ilgililerin uygarlık ve düzeni koru­
mak için gösterdikleri titizliğin bir göstergesi olacaktır.
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